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В процесі дублення шкір відбуваються хімічні й фізико-хімічні взаємодії між 
функціональними групами колагену та активними центрами модифікованого монтморилоніту, в 
результаті чого виникають координаційні та водневі зв‘язки в системі «колаген – хромовий комплекс 
– монтморилоніт» [1]. Механізм взаємодії між складовими зазначеної системи згідно з 
основами традиційної моделі дублення [2] може бути пояснений виходячи з того, що  в 
різнолігандному комплексі величини енергії зв‘язку різних лігандів з іоном 
комплексоутворювача нерівноцінні. Хромовий комплекс у складі хромового дубителя дещо 
відрізняється за будовою від комплексу хрому, який адсобований на поверхні 
монтморилоніту. Адсорбція гідроксокомплексних сполук Сr (ІІІ) супроводжується 
розширенням міжшаруватого простору монтморилоніту без змін кристалічної решітки [3], 
при цьому відбувається зміна заряду та природи його поверхні [4]. Відповідно до 
зазначеного, властивості та форма координованих лігандів в складі хромового дубителя та 
модифікованого монтморилоніту мають різну активність по відношенню до іонізованих 
функціональних груп колагену. 
При утворенні координаційного зв‘язку карбоксильних груп колагену з комплексом 
хрому, у першу чергу, буде відбуватись заміщення гідроксильних груп монтморилоніту, потім 
карбоксильних і вже потім аміногруп білка. Такий порядок заміщення найбільш вірогідний 
оскільки координаційна спорідненість карбоксильних груп колагену до іону хрому значно 
вище ніж валентних коливань структурних гідроксильних груп Al3+−ОН. При цьому, 
ймовірно, при взаємодії з карбоксильною групою буде утворюватися більш міцний зв‘язок. 
Також гідроксильні групи комплексу можуть утворювати водневий зв‘язок з колагеном, 
виступаючи у ролі протон-донора своїми гідроксильними групами. Монтморилоніт з 
більшою долею вірогідності буде приймати участь в утворенні міжмолекулярних водневих 
зв‘язків. Така взаємодія чітко підтверджується зсувом піків смуг поглинання ІЧ-спектрів в 
області, що відповідає коливанням ОН-груп [5]. 
Отже, застосування модифікованого монтморилоніту для дублення шкір створює умови 
виникнення хімічної та фізико-хімічної взаємодії, що характеризується утворенням численних 
водневих і координаційних зв‘язків за участю іонізованих карбоксильних, аміно-, ефірних і 
пептидних груп білка та активними групами модифікаторів. Це сприятиме кращому формуванню 
об‘єму дерми, вибиранню солей хрому та підвищенню температури зварювання шкіри.  
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